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NO. TAJUK MUKA SURAT 
RAJAH 
1.1 E l e m e n - e l e m e n Y a n g T e r l i b a t D a l a m P r o s e s 9 
K o m u n i k a s i : S u m b e r / P e n e r i m a , M e s e j , 
S a l u r a n , M a k l u m Ba la s , G a n g g u a n , K o n t e k s 
D a n B i d a n g P e n g a l a m a n . 
4.1 L a n g k a h - l a n g k a h M e n g h a s i l k a n M o d u l 2 5 
XIV 
SENARAI LAMP1RAN 
LAMPIRAN TAJUK Ml!KA SURAT 
A Sura t R a s m i 6 6 
B Reliability Analysis -Scale (Alpha) 67 
C B o r a n g Soal Se l id ik 7 0 
D P e n i l a i a n M o d u l ( senara i s e m a k ) 74 
E D a p a t a n A n a l i s i s D e s k r i p t i f M i n d a n S i s ihan 7 6 
P i a w a i P e m b o l e h U b a h K a j i a n A n a l i s i s 
F M o d u l K o m u n i k a s i Ju ru U k u r T a n a h 8 0 




M a s y a r a k a t di d u n i a ini t idak b o l e h m e n g e l a k k a n d i d d a r i p a d a b e n n t e r a k s i 
d e n g a n o r a n g la in. Se la in d a r i p a d a ahli k e l u a r g a , m a n u s i a b e r h u b u n g d e n g a n 
m a n u s i a y a n g b e r l a i n a n p a d a s e t i a p har i t e r m a s u k l a h r a k a n s e k e i j a , j i ran, p ihak 
a t a san , k a w a n - k a w a n , s a u d a r a m a r a dan o r a n g a w a m . 
P a d a e r a g loba l i sas i , m a n u s i a d a p a t b e r h u b u n g a n t a r a s a t u s a m a la in s e c a r a 
e f e k t i f d e n g a n b a n t u a n t e k n o l o g i m a k l u m a t ( k e m u d a h a n in te rne t ) . S e b e l u m 
p e n g g u n a a n in t e rne t d i p e r k e n a l k a n , m a n u s i a d a r i p a d a d u a k a w a s a n y a n g b e r l a i n a n 
dapa t b e r h u b u n g h a n y a m e n g g u n a k a n k e m u d a h a n t c l e f o n , f a k s dan surat un tuk 
b e r k o m u n i k a s i . Kin i , t e l e f o n b i m b i t m e r u p a k a n sa l ah sa tu t ekno log i t e l e k o m u n i k a s i 
c a n g g i h y a n g m e m u d a h k a n p e r h u b u n g a n a n t a r a m a n u s i a . Hal d e m i k i a n 
m e n u n j u k k a n m a n u s i a a m a t m e n i t i k b e r a t k a n b i d a n g k o m u n i k a s i . 
Se i l e r d a n B e a l l ( 1 9 9 8 ) m e n d e f i n i s i k a n k o m u n i k a s i ialah p roses p e n u k a r a n 
m a k l u m a t , p e m i k i r a n d a n idea , p e n y a m p a i a n m c l a l u i u c a p a n a t a u p e n u l i s a n a t a u sa tu 
d o k u m e n y a n g d a p a t m e m b e n k a n m a k l u m a t a t au p e n d a p a t . D a l a m p r o s e s 
k o m u n i k a s i , m a k l u m a t d a r i p a d a s e s e o r a n g t nd iv idu a t a u k u m p u l a n dapa t d ik i r im 
k e p a d a ind iv idu y a n g la in a t au k u m p u l a n y a n g la in . Ini m e m b o l e h k a n s e m u a p ihak 
sa l ing m e n g u m p u l idea d a n s a l i n g m e m a h a m i s e m a s a p r o s e s k o m u n i k a s i . M e n g i k u t 
F r e n c h d a l a m Zu l lk i f l i Y u s o f ( 2 0 0 0 ) , k o m u n i k a s i a d a l a h satu usaha m e w u j u d k a n 
sa l i ng m e m a h a m i d a l a m m e d i a o r a n g la in . J ad i , k o m u n i k a s i y a n g b e r k e s a n h a n y a 
b e r l a k u a p a b i l a m e s e j y a n g d i s a m p a i k a n itu d a p a t d i f a h a m i o leh p e n e r i m a . 
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D a l a m s e s e b u a h o rgan i sa s i , k o m u n i k a s i m c r u p a k a n n a d i n y a k e r a n a 
k o m u n i k a s i m e l i b a t k a n p r o s e s m e n g i r i m m a k l u m a t da r ipada s e s e o r a n g ind iv idu a tau 
k u m p u l a n k e p a d a ind iv idu a tau k u m p u l a n y a n g la in . Sek i r anya t e rdapa l g a n g g u a n 
d a l a m proses k o m u n i k a s i , m e s e j y a n g ingm d i s a m p a i k a n ada lah be r l a inan d e n g a n 
m e s e j y a n g d i le r ima. Ini s e t e rusnya m e n j e j a s k a n p e r l a k s a n a a n sesua tu k e q a . Di 
s a m p i n g itu, se t i ap ind iv idu m e n g g u n a k a n j e n i s k o m u n i k a s i y a n g b e r b e z a seper t i 
k o m u n i k a s i l i san dan k o m u n i k a s i i syara t , apab i i a be r in te raks i an t a ra satu s a m a lain 
d a l a m s i tuas i y a n g be r l a inan . 
K o m u n i k a s i b o l e h d i b a h a g i k a n k e p a d a b e b e r a p a p e n n g k a t , iai tu k o m u n i k a s i 
i n t e rpe r ibad i , k o m u n i k a s i k u m p u l a n d a n k o m u n i k a s i o rgan isas i . K o m u n i k a s i 
i n t e rpe r ibad i b e r l a k u a p a b i i a p r o s e s k o m u n i k a s i m e l i b a t k a n lebih d a r i p a d a s e o r a n g 
ind iv idu . A p a b i i a m a n u s i a b e r k o m u n i k a s i d a l a m sebuah m e s y u a r a t y a n g m e l i b a t k a n 
b i l a n g a n ind iv idu s e b a n y a k 21 o r a n g j e n i s k o m u n i k a s i y a n g te r l iba t ia lah k o m u n i k a s i 
k u m p u l a n kec i l ( H a s h i m F a u z y Y a a c o b , 2 0 0 1 ) . D a l a m proses k o m u n i k a s i 
b e r k u m p u l a n , ah l i -ah l i k u m p u l a n s a l i n g be r in t e r aks i , b e r k o n g s i m a k l u m a t , m e m b u a t 
k e p u t u s a n dan m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h . 
A p a b i i a s e k u m p u l a n kec i l m a n u s i a m e l a k u k a n p r o s e s k o m u n i k a s i s e c a r a 
f o r m a l d a l a m s e s e b u a h o rgan i sa s i j e n i s k o m u n i k a s i y a n g te r l iba t d ikena l i s ebaga i 
k o m u n i k a s i o rgan isas i . M e n u r u t G o l d h a b e r ( 1 9 9 0 ) k o m u n i k a s i y a n g b e r l a k u d a l a m 
s e s e b u a h organisas i m e r u p a k a n sa tu p r o s e s p e m b e n t u k a n dan p e r t u k a r a n m a k l u m a t 
d a l a m j a r i n g a n p e r h u b u n g a n y a n g b e r g a n t u n g a n t a r a satu s a m a la in u n t u k m e n a n g a n i 
k e t i d a k p a s t i a n d a l a m j a r i n g a n h u b u n g a n . 
D a l a m usaha m e n c a p a i m a t l a m a t s e s e b u a h o rgan i sa s i , s e t i a p p e r i n g k a t 
k o m u n i k a s i a d a l a h p e n t i n g d a n sa l i ng h u b u n g ka i t d a l a m s e s e b u a h o rgan i sas i . 
M e n u r u t J a a f a r M u h a m m a d ( 1992) , t a n p a k o m u n i k s i , o rgan i sas i t i dak d a p a t b e r f u n g s i 
d e n g a n b e r k e s a n pada s e m u a p e r i n g k a t s a m a ada pe r ingka t an t a ra p e r i b a d i , a n t a r a 
k u m p u l a n d a n j u g a o rgan i sas i . 
1.2 Latar Belakang Kajian 
D a l a m p a s u k a n k e i j a , j u r u u k u r t anah m e r u p a k a n s e o r a n g k e t u a m a n a k a l a 
ahli p a s u k a n terdir i d a r i p a d a b e b e r a p a o r a n g j u r u l ekn ik . P a s u k a n ini d i t u b u h k a n 
a d a l a h has i l d a r i p a d a a r a h a n o rgan i sas i , ia i tu f i r m a u k u r tanah . B i a s a n y a , t e rdapa t 3 
h ingga 4 o r a n g ahli d a l a m s e s e b u a h p a s u k a n . Ahl i d a l a m p a s u k a n k e i j a 
b e r t a n g g u n g j a w a b u n t u k m e l a k s a n a k a n s e sua tu k e i j a lua r u k u r d a l a m s e s e b u a h firma 
u k u r t a n a h ( P a c e and F a u l e s , 1 9 9 4 ) . Ju ru t e k n i k - j u r u t ekn ik y a n g t e r d a p a t d a l a m 
p a s u k a n k e i j a ukur b e r t i n d a k s ebaga i ahl i p a s u k a n ( p e n g i k u t ) . 
FaktoT k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i m e m b e r i k a n p e n g a r u h k e p a d a 
k e b e r k e s a n a n p e r l a k s a n a a n k e n a ukur . M a t l a m a t k o m u n i k a s i d a l a m p a s u k a n k e r j a 
ia lah supaya ahl i d a l a m k u m p u l a n d a p a t m e n c a p a i consensus u n t u k m e n c a r i 
p e n y e l e s a i a n d a n m e m b u a t kepu t t i s an ( H a s h i m F a u z y Y a a c o b , 2 0 0 1 ) . J u r u u k u r t anah 
a k a n m e n e n t u k a n ca ra p e n y e l e s a i a n y a n g b e r k e s a n u n t u k sesua tu k e i j a ukur . 
S e t e r u s n y a j u r u u k u r t anah a k a n m e n g a r a h k a n p e n g i k u t n y a u n t u k m e l a k s a n a k a n 
k e r j a ukur . W a l a u b a g a i m a n a p u n , j u r u u k u r t a n a h m a s i h per lu m e m b e r i t a h u 
p e n g i k u t n y a t i n d a k a n y a n g pe r lu d i l a k u k a n s e b e l u m s e s u a t u k e i j a b e r m u l a . 
T u j u a n n y a a d a l a h s u p a y a p e n g i k u t n y a m e m a h a m i k e h e n d a k d a n k e p e r l u a n j u r u u k u r 
t anah t e r h a d a p j e n i s p r o j e k y a n g d i a m a n a h k e p a d a n y a d a n m e n j a m i n k e l i c m a n 
p e r l a k s a n a a n k e r j a p e n g u m p u l a n da ta di l a p a n g a n . H a l d e m i k i a n j u g a m e m u p u k 
p e r s e f a h a m a n w u j u d di a n t a r a ahl i k u m p u l a n d e n g a n j u r u u k u r t anah . 
Se te l ah j u r u u k u r t a n a h m e n g u m p u l k a n da ta u k u r di l a p a n g a n , da ta t e r s e b u t 
p e r l u d i k e m a s k i n i , d i h i t u n g d a n d i s e m a k . S e l e p a s ltu, d a t a - d a t a t e r sebu t p e r l u 
d i h a n t a r k e b a h a g i a n p e m p r o s e s a n pe l an . P e l u k i s p e l a n m e n g h a s i l k a n p e l a n - p e l a n 
u k u r b e r d a s a r k a n d a t a - d a t a y a n g d i k u m p u l k a n o l e h j u r u u k u r t anah . J u r u u k u r t a n a h 
pe r lu b e r h u b u n g d e n g a n p e l u k i s p e l a n un tuk u r u s a n - u r u s a n t e r t en tu seper t i 
m e n e n t u k a n t e m p o h un tuk m e n y i a p k a n pe l an . K e m u d i a n j u r u u k u r t anah 
m e n g h a n t a r k a n k e r j a n y a k e p a d a p i h a k a t a san . P i h a k a t a san pu la m e n y e m a k b u k u 
k e i j a luar d a n p e l a n - p e l a n t e r sebu t . S e k i r a n y a t e rdapa t s e b a r a n g k e s i l a p a n , p e l a n -
pe l an t e r s ebu t m e m b e r i k a n m a k l u m a t y a n g sa lah k e p a d a p e n g g u n a . Ini a k a n 
m e n j e j a s k a n r epu tas i j u r u u k u r t a n a h d a n j u g a f i r m a u k u r 
M e n g i k u t Dav ies ( 1996) , sebaga i s e o r a n g j u r u t e r a , kual i t i p e n c a p a i a n , 
s u m b a n g a n k e p a d a b i d a n g k e j u r u t e r a a n , s t a tus dan reputas i p ro f e s ion a d a l a h 
b e r g a n t u n g k e p a d a k o m u n i k a s i y a n g b a i k . Sebaga i j u r u ukur t anah y a n g 
p ro fe s s iona l , d ia m e m e r l u k a n k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i y a n g b a i k un tuk 
m e n i n g k a t k a n p e n e a p a i a n n y a dan kual i t i p e r k h i d m a t a n n y a dari m a s a k e m a s a 
1.3 Penyataan Masalah 
K e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i a m a t d i p e r l u k a n o leh s e s e o r a n g j u r u u k u r t anah . 
K e t i k a j u r u u k u r t anah b e k e r j a d a l a m b e n t u k b e r p a s u k a n , m e r e k a per lu 
b e r k o m u n i k a s i d e n g a n p e n g i k u t n y a u n t u k t u j u a n seper t i m e m b u a t se sua tu k e p u t u s a n 
dan m e n y e l e s a i k a n sesua tu m a s a l a h . Ju ru u k u r t a n a h j u g a per lu b e r k o m u n i k a s i 
d e n g a n p ihak a t a san un tuk m e l a p o r k a n p e r k e m b a n g a n p e r l a k s a n a a n k e r j a a t au hasi l 
k e i j a m e r e k a . J u r u u k u r t anah per lu b e r h u b u n g d e n g a n r akan s e k e r j a un tuk 
m e n j a l i n k a n h u b u n g a n mes ra . Di s a m p i n g itu, j u r u u k u r t anah j u g a pe r lu b e r h u b u n g 
d e n g a n p e l a n g g a n un tuk b e r b i n c a n g d a n m e m a h a m i k e h e n d a k p e l a n g g a n . 
M e n g i k u t Br i an Cou t t s , s e o r a n g p e n s y a r a h di Univers i t i o f 0 t a g o ( 2 0 0 1 ) , 
s e o r a n g j u r u u k u r t a n a h y a n g p r o f e s s i o n a l b u k a n b e r u p a y a u n t u k b e r k o m u n i k a s i 
d e n g a n g o l o n g a n p r o f e s s i o n a l y a n g lain s a h a j a , t e tap i j u g a b e r k e m a m p u a n u n t u k 
b e r k o m u n i k a s i d e n g a n sega la l ap i san m a s y a r a k a t . Lap i s an m a s y a r a k a t y a n g 
d i n y a t a k a n m e r u j u k k e p a d a s e k u m p u l a n m a n u s i a y a n g terdir i d a r i p a d a t a h a p 
p e n d i d i k a n , b u d a y a dan t a h a p k e c e r d i k a n y a n g b e r l a i n a n , c o n t o h n y a ahli pol i t ik 
t e m p a t a n dan p e n d u d u k k a m p u n g . Ju ru u k u r t anah s e h a r u s n y a m e n g u a s a i k e m a h i r a n 
b e r k o m u n i k a s i y a n g b a i k k e t i k a b e r u r u s a n d e n g a n m e r e k a . T u j u a n n y a a d a l a h s u p a y a 
m e s e j y a n g ingin d i s a m p a i k a n d i t e r i m a o l eh p e n e r i m a d e n g a n j e l a s d a n e f e k t i f 
M e n u r u t W o o d d a l a m thes i s W o n g Y a t F u n ( 2 0 0 0 ) , d a l a m p r o s e s t e m u d u g a , 
s e o r a n g m a j i k a n a k a n m e n e r i m a s e s e o r a n g p e k e r j a y a n g d a p a t b e r k o m u n i k a s i 
d e n g a n b e r k e s a n w a l a u p u n p e k e r j a ini k u r a n g m a h i r d a l a m b i d a n g t ekn ika l d e n g a n 
p e k e r j a y a n g m a h i r di d a l a m b i d a n g t ekn ika l t e tap i k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i n y a 
k u r a n g b e r k e s a n . 
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Jadi k a j i a n ini d i l a k u k a n un tuk m e n i n j a u se j auh m a n a k a h b e n t u k dan cara 
k o m u n i k a s i y a n g d i p e r l u k a n o l eh j u r u ukur t a n a h , s e j auh m a n a k a h k e m a h i r a n 
b e r k o m u n i k a s i m e m b e r i k a n k e s a n t e r h a d a p p ro f e s ion u k u r dan h u b u n g a n an ta ra la tar 
b e l a k a n g j u r u ukur t anah d e n g a n k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i j u r u ukur t anah . 
Se t e ru snya , satu m o d u l k o m u n i k a s i d ihas i lkan un tuk m e m b a n t u j u r u u k u r t a n a h 
m e n j a l i n k a n h u b u n g a n y a n g ba ik d e n g a n pengurus , ahli p a s u k a n , rakan k e r j a se ta ra f 
d a n p e l a n g g a n . 
1.4 Soalan Kajian 
U n t u k m e n c a p a i t u j u a n k a j i a n , m a k a j a w a p a n bagi p e r s o a l a n k a j i a n b e r i k u t 
h a r u s d ipe ro leh i . 
a ) A p a k a h b e n t u k k o m u n i k a s i y a n g d i a m a l k a n o leh j u r u ukur t anah un tuk 
b e r k o m u n i k a s i d e n g a n d e n g a n o r a n g a t a s a n , ahl i p a s u k a n k e i j a , r a k a n k e i j a 
se ta ra f dan p e l a n g g a n ? 
b ) A p a k a h ca ra y a n g d i g u n a k a n o leh j u r u ukur t a n a h un tuk b e r k o m u n i k a s i d e n g a n 
d e n g a n o r a n g a t a s a n , ahl i p a s u k a n k e r j a , r a k a n k e r j a s e t a r a f d a n p e l a n g g a n ? 
c ) A p a k a h k e s a n d a r i p a d a m a s a l a h b e r k o m u n i k a s i j u r u u k u r t a n a h d e n g a n p i h a k 
a t a san , ahli p a s u k a n , r a k a n k e r j a s e t a r a f d a n p e l a n g g a n ? 
d ) A d a k a h f a k t o r d e m o g r a f i d a n k e m a h i r a n k o m u n i k a s i sa l ing k a i t a n d a l a m 
p r o f e s i o n u k u r t a n a h ? 
1.5 Objektif kajian 
T u j u a n k a j i a n ini d i j a l a n k a n ia lah seper t i be r iku t : 
a ) M e n g e n a l pas t i b e n t u k k o m u n i k a s i y a n g d i a m a l k a n o leh j u r u u k u r t a n a h un tuk 
b e r k o m u n i k a s i d e n g a n o r a n g a t a s a n , ahl i p a s u k a n k e r j a , r a k a n k e r j a s e t a r a f d a n 
p e l a n g g a n . 
b ) M e n g e n a l past i c a r a y a n g d i g u n a k a n o l eh j u r u u k u r t a n a h u n t u k b e r k o m u n i k a s i 
d e n g a n o r a n g a t a s a n , ahli p a s u k a n k e i j a , r a k a n k e i j a se ta ra f dan p e l a n g g a n . 
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c) M e n i n j a u kcsan dar ipada k e g a g a l a n be rkomun ikas i ju ru ukur tanah dengan ahli 
pa sukan ker ja , rakan k e r j a setaraf dan pelanggan. 
d) M e n e n t u k a n sama ada w u j u d n y a kore las i antara faktor demogTafi dan k e m a h i r a n 
be rkomun ikas i da lam pro fes ion ukur tanah. 
Ho: T idak te rdapa t h u b u n g a n posit if an tara faktor demogra f i dan 
k e m a h i r a n be rkomun ikas i da l am profes ion ukur tanah 
e) M e n g h a s i l k a n modul k o m u n i k a s i j u r u ukur tanah. 
1.6 Skop Kajian: 
Kaj i an ini d i j a l ankan t e r h a d a p p ro fes ion ukur tanah di seki tar N e g e n J o h o r 
saha ja . Di f i rma ukur tanah , j u r u ukur tanah m e m a i n k a n b e b e r a p a watak da lam 
situasi y a n g b e r l a i n a n , iaitu k e t u a pasukan , subord ina t dan rakan seker ja . P roses 
k o m u n i k a s i a m a t pen t ing dan d ipe r lukan oleh j u r u u k u r tanah untuk ber in te raks i 
dengan o r a n g a t a san ,o rang b a w a h a n , r akan s e k e i j a se taraf dan pe l anggan .Sampe l 
bag i k a j i a n ini ialah 12 f i rma u k u r t anah di Neger i Johor . 
1.7 Kepentingan Kajian 
a) M e n g h a s i l k a n satu modu l k o m u n i k a s i bagi juru ukur tanah dan para pe la ja r 
Po l i t eknik lulusan Sijil a tau D i p l o m a U k u r T a n a h . 
b ) M e m b a n t u juru ukur tanah dan pe la j a r Po l i teknik lulusan Sijil atau D i p l o m a U k u r 
T a n a h m e m p e r b a i k i k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i apab i l a menyer ta i p ro fes ion ukur 
tanah. 
C ) M e n j a d i r u jukan k e p a d a j u r u ukur t anah dan pe la j a r Po l i teknik lu lusan St j t l a t a u 
D i p l o m a U k u r T a n a h supaya leb ih be r s i ap - sed i a untuk m e n g h a d a p i a lam p e r k e r j a a n 
d e n g a n yak in . 
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d) Juru Ukur Tanah 
Juru ukur tanah ialah seseorang profesional yang terlibat dalam penyusunan 
pendaftaran hartanah dan menyelesaikan hal-hal tentang hakmilik yang berkaitan. 
Juru ukur tanah juga membaca, merancang dan bertanggungjawab ke atas hal-hal 
pembangunan tanah dan perancangan bandar dan negara. Tambahan lagi, dia juga 
menguruskan aspek teknikal, undang-undang, ekonomi, pertanian dan sosial seperti 
yang telah disebutkan tadi (Cormac, 1985). 
Dalam konteks kajian, juru ukur tanah merupakan seorang yang 
berpengalaman, pakar dalam profesion ukur tanah, dan mempunyai kelayakan 
akademik seperti Sijil Ukur Tanah, Diploma Ukur Tanah dan Sarjana Ukur Tanah. 
Tambahan lagi, juru ukur tanah juga mampu menggunakan bentuk kemahiran 
komunikasi dan cara komunikasi yang sesuai untuk berhubung dengan orang atasan, 
ahli pasukan, rakan kerja setaraf dan pelanggan. 
